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平成元年度の停年退職教官
京都大学教員特；年規程により，次の方々（教授52~ ＇ l)J教授3名，講（：1i2名，凶手2名）が，本
年 3J 31 LI十jけで退職される。
郎防・職名 氏 名 生年月日 出身地 ,JI·~ E註 空tf Tilf- 究 分 mr 
｜西洋的研近降世究以降その美と学及ぴ芸術学の股 1
文芸部 官ドi］健一郎大正 焔｛邸？？？第美学学一・科美講術史学座 界 れの対比にお詰る自
授 一 15. 5. 3 研究以の日本の芸術の比絞思論
｜卜砂 ｜ 文 ：： ~i~ ドイ1ツ雫震p伊代附…以持紀初L政玖ま 〉グ 平 ~1: ｛交えー 15・10.28 大阪府 ドイ 学講座・ テのI侍 降20世 で
教育教学部 小 林 ・m 也 I" ｜ 長野県 教比育較学教科育 比絞る教教育育学方言者法論題・国l珂際す化研社究会にお授 15. 12.22 学講座け の問にる
授 太認さ主
“ I I (1）領土紛争の処理に関する研究
~m "15. 5. 14 京都H守｜国際公法第一講座 I(2）圏内裁判所における外国国家の免 l
I I 除に関する研究 ｜ 
I ~付属植物生態研究
授然科澄雑 。15.5 28 佐賀県 ！ 施詰物生態学研究時学習2遊詩~f~質生産 ・ 繁殖
部門
｜ ｜恒星大気縞射場理論と大気構造の観
小界各：ー グ15.6. 10 群馬県 ｜字麟君主立講座l澱控室天体の理論及び星形成領域
｜の構造と進化に関する観測研究
｜中井祥夫グ15. 8 . 21 京都府物品草学叫縮空襲i~1副総謀長
［工－恒夫 II 15. 9. 3 滋賀県物品史学講座？？号！！評議認~i~：：
グ 久保寺
｜ 附属火山研究施設
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i出身地講座等 研究分野 ｜ ｜ ｜附属地球慨矧 l 品｜究施設 ！日本高地の氷河堆積笠に関する研究
東京都 ｜ 熱水環境研究部 ｜琵琶湖，パイカル湖等古代型湖糊［
｜ 門 ｜
グ ！永田雅宜 ｜昭和 愛川品 （務室￥特？代替手…数幾2. 2.9 講座 への用に る研究 ｜ 
医芸部 I村地 孝 大正 ｜京都府 I医監学床検科査医学識 ｜擦の生化学的及び臨床検査医学的
授 I15・9・19
， 
｜荒木悶グ15.1. 61大阪府 ｜ 医生耕一部…座 ｜ 研概究噛 鵬臨
藤原元始内 I. I I京都府 医薬理学 科第 ｜ 心血管及び雪ノ滑筋におけるアミン，， 学一講座 ベプチ楽ド理， ロスタグランジン類に
関する 学的研究
， I 野一正 1",121ー 医解耕三融 臨倫泌理床学学に・癌役立の細つ人胞体生物解学剖学的研・究生殖・生内分命
工学教部授点肺 日 大F. 4. 9 i問 機署座長程工時 I機離械要王監素？と能闘争る書研室究
．ー晶. . 
る研
講座 ｜究 I 
， ↑専 iグ
I 15. 7.24 
工業化学サ l窯炉における燃焼の研究。燃焼反応 ｜
京都府 応用国体化学講 ｜の素反応速度論による研究。セラミ ｜
｜ 座 ｜ックスの破壊過程に関する研究 I 
/ 赤井浩 1115.11.盟三重県土開軸ト質一的研究
［ず土醐上作き業部る…合行計方装吋法
// 畠 昭治郎昭智 大阪府土木工程学 を寄施 せ 理的設 に関
克 .12. 27 土木 講座 木る究
工の合理化に関する研究
， 鍵谷 動 'l 2. i. 22 I北海道 石触油媒化物学科理学講座 反放究応射設線計化論学にの基基礎づとく触応媒用物に理関学す及る研び
， イオンピーム ・ 相 用の原子桜核工学高蜘科畠W 加究研醐酬の開発色t物性こ互闘作する研
富子 学務 長。高速微粒子イオンに関る研
雄三l11 2. 2. IO I珊 ｜電間のー一斉プロ一のー非プ破の猿劣一検化査と安法全の研性資源 ワイヤーロ， 応用工学計科測学講座 究。ワイヤ
の研究
｜ ｜ー 科 電強体誘電体同す能性包研 一材の製体法 焦， 
｜川端 H百 グ 2.3. 5 滋賀県 量子エレクトロ など轡民1 主JG 料 とそニタス講座 の応用に る
！環論開，有 ベき酬研究するとの研一限， 西村 孟 2. 3. 7 滋賀県共投義務座 陳情の そのシ久テム理
への応に関 研究
金富皇研子ソガソi クロムの草書排官水進法
倉知三夫 グ 冶電金気学冶科金 に る研究金。製合練金の電業 に関， 2. 3. 8 京都府 学講座 す究。属工の処理
対




口独農業経笛 · ~法の言者類型に関す l
る比較史的研究及び~間期における
座 ｜ 小:l!!l:の経営類:ii;~ と運動法則に関する
~ 
設業工学科 I 農産物の収監E後処理及び品質管理技
決産加工機械学 1術（乾燥・貯蔵・選別 ・加工 ・包装
講座 そのに関する研究
' 川可J民政栄簿記研究 ｜決業会計原WJ.£!k栄一税務会計，良作
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→守 III 
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2. 2. 12 fl r;. 線I tミ
京都府 1日空座l認2詩集菌学概ぴ叫災
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γ ｜ ｜ i木本食物の組織培養に関する研究
2. 2. ig I大阪府 ｜木材生物研究部門 ｜木本食物培養細胞の分化に関する研
｜究
雄 ｜ 大~－ 4. 81吋際資源研究セ ！水資源時の…附
不5.1コ都問吋
1990. 2. 1 報広大京
等座5辞｜出身地 ｜
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大正 ｜山口県







































月 日 教科 学






































午後 l時 ～ 2時30分
午前9時30分～ 12時
0後期日程試験








3月14日（水） 教育 ・経済 午後l時 ～ 3時
数学
型 ・医 ・薬 ・工 .:l!1 午後Ifl;'f ～ 3flヴ30分
論文 ｜文 午後l時 ～ 3時
外国語 ｜文 ・教育 ・法 ・経済・医 ・薬 ・工 ・決




教育 午後 l時 ～ 31時
論文
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3.0 1, 010 
8.5 513 
5.3 15,031 
3.8 8, 171 
10.1 5,030 
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保健コーナー























































































































ない。 疲労感は健康保持 ， 増進に関 して重要な ，~，
覚症状とも考えられる。
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写真集企画委員会からのお願い
写真集企画委員会では，かねてより
本学の歴史に関係する写真て？の資料を
収集しており ，教職員 ・学生の方々に
ご協力をお願いしております。 （ホー入；
広報陥354参照）
ご協力いただけー るプn土，庶務部広報
調査課（内線2070'2073）までご連絡
くださるようお願いします。
大正1年（1922）当時の文学部ー京都帝国大学
創立25周年記念絵はがきよりー＜元職員伊佐窓治氏提供＞
-860ー
